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La presente investigación titulada “Análisis de los costos industriales para la 
toma de decisiones gerenciales en la empresa Alpes Chiclayo SAC 2015”. Alpes 
Chiclayo SAC es una empresa del sector industrial dedicada a la producción y 
exportación de conservas y congelados de alta calidad. 
Nuestra investigación tuvo como objetivo principal analizar los costos 
industriales para la toma de decisiones gerenciales en la empresa Alpes Chiclayo 
SAC 2015; cuyo fin fue diagnosticar los métodos de análisis de costos para la 
toma de decisiones gerenciales en la empresa. Además nuestro trabajo de 
investigación da relevancia al papel del análisis de costos, el cual brinda 
información a la gerencia para tomar decisiones y por ello los costos constituyen 
una herramienta sumamente valiosa. 
Se ha empleado en nuestro trabajo de investigación la metodología de tipo 
descriptiva, con un diseño no experimental aplicando distintos métodos que nos 
ayuden a solucionar la problemática teniendo como población a los 32 
trabajadores, gerente y administradora que constituyen la empresa Alpes 
Chiclayo, nuestra muestra será también lo antes mencionado. 
Se concluyó que un adecuado análisis de costos industriales permite 
adoptar una eficiente toma decisiones para la determinación de la eficiencia en   
el cumplimiento de los objetivos y metas en el control de  los  recursos  
destinados a la producción y, el fortalecimiento de la empresa en el mercado. 
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